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　「非文字資料研究」のニューズレター第1߸͕ൃ刊͞れたの͸、2003年 10月、ࠓから15年લの͜
とͰすɻͦのと͖͸、21世紀$0&ϓロάラϜ「人ྨ文Խ研究のための非文字資料のମܥԽ」͕࢝·ͬ
た年Ͱしたɻ2008年から͸非文字資料研究センター͕ൃ଍して、ࠓ日にࢸͬてい·すɻ͜の15年間Ͱ、
40࡭のニューズレター͕ൃ刊͞れて͖·した͕、ͦれを௨観すると研究員΍研究಺༰͕গしͣつมԽし
つつ΋、非文字資料研究͕展開している͜と͕わかΓ·すɻ
　ニューズレターの第1߸Ͱ、͜のϓロジΣΫτのڌ఺リーμーͰ͋ͬた෱田アジΦઌ生͸、「ࢲたͪの
日常生活をߟ͑、ͦのҙຯを໌らかにしΑ͏とすると͖に、文字にཔれͳい͜と͸໌らかͰ͋る」とड़΂、
人ྨ文Խを研究するに͸非文字資料研究͕重要Ͱ͋る͜とを໌らかに͞れてい·すɻ͜の໨తを΋ͬて、
非文字資料研究ϓロジΣΫτ͸4つの研究班Ͱ研究͕ਪ進͞れ·したɻͦれらの研究班͕、非文字資料
研究センターとͳͬて、ͲのΑ͏にܧঝ͞れ、͋るい͸࡮新しているかを֞間見たいとࢥい·すɻ
　当時の第1班͸、「図૾資料のମܥԽと৘報ൃ৴」Ͱ、՝題͕3つ͋Γ·したɻ՝題1͸『Ϛルνݴޠ
版絵ר෺にΑる日本常ຽ生活絵引』の編纂Ͱ、͜れ͸日本常ຽ文Խ研究ॴにおける『日本常ຽ生活絵引』
の੒Ռを国ࡍޠͰ຋༁してい͜͏とい͏非文字資料研究の国ࡍԽを໨ࢦした研究Ͱすɻݱࡏ΋第1班と
してܧଓしてい·すɻ՝題2『日本近世・近代生活絵引』の編纂΋ܧଓ͞れておΓ、ݱࡏ第4班として
「行列から見る都市生活空間」の研究を行ͬてい·すɻ՝題3『東アジア生活絵引』の編纂͸、్中中அ
͸͋Γ·した͕、ݱࡏ第3班として中国江南編のための基礎作業を行ͬてい·すɻͦのଞに、ݱࡏ͸第
2班として「絵画・版画・写真に見られる19世紀ヨーロッパの都市生活」͕新たに݁੒͞れておΓ、研
究੒Ռ΋すͰに出版͞れてい·すɻ
　第2班͸、「਎ମٕ๏おΑびײੑの資料ԽとମܥԽ」ͰしたɻܳೳͳͲの਎ମٕ๏΍ຽ۩のൺֱ研究͕
行われてい·した͕、࢒೦ͳ͕らݱࡏ͸ͦのܧঝ͸中அしてい·すɻ
　第3班͸、「؀ڥと景観の資料ԽとମܥԽ」Ͱ、3つの՝題͕͋Γ·したɻ՝題1「景観の時ܥ列త研
究」͸、ݱࡏ第7班「中世景観復元学の試み」にܧঝ͞れてい·すɻ՝題2「؀ڥೝࣝとͦのมભの研
究」͸、「ؿਫの生活؀ڥ࢙」にܧঝ͞れ·した͕、ݱࡏ中அ中Ͱすɻ՝題3「؀ڥにࠁҹ͞れた人間活
動おΑびࡂ֐のࠟ跡解読」͸、「海外神社跡地のͦの後」からൃ展して、ݱࡏ第6班の「近代沖縄におけ
る祭祀再編と神社」に展開してい·すɻ·た、「中国・ே઱のچ日本租界」΋、ݱࡏ第5班「東アジア開
港場における日本人の諸活動と産業」に展開してい·すɻ
　第4班の「地Ҭ૯合৘報ൃ৴」͸、ݱࡏ第8班「非文字資料研究のίϛュニςィにおける஌ࣝとサー
Ϗスのޮ཰తͳݕࡧと҆શ҆৺ͳྲྀ௨研究」に展開してい·すɻͦのଞ、新しい研究班として第9班
「戦時下日本の大衆メディア研究」͕立ͪ上͕Γ、すͰにࠓ年の3月に੒Ռ報告として『国策紙芝居から
みる日本の戦争』を出版社から非文字資料研究叢書1として出版し·したɻ
　͜れらݱࡏの9つの班͕研究を進め、ͦの公開研究会報告΍研究ௐ査報告͕ニューズレターを࠼ͬて
い͖·すɻ·た、招聘研究員΍派遣研究員のレϙーτ΋紙໘の多くを費΍してい·すɻ非文字資料研究の
若खをҭ੒する活動͸、$0&ϓロάラϜの時代から重要ͳ活動としてҐஔͮけられて͖·したɻ世界త
ن໛において非文字資料研究のωッτϫーΫをܗ੒していくに͸ෆՄܽͳ活動Ͱ、海外提携研究機関のྗ
ڧいڠྗにΑͬてࠓ後΋ܧଓしてい͖·すɻ
　$0&ϓロάラϜのڌ఺リーμーͰ͋Γ、非文字資料研究センターのॳ代センター長Ͱ͋ͬた෱田アジ
Φઌ生のഎ中を௥ͬて本センターにࢀՃ͞せていたͩいたখ生Ͱす͕、ͦの後のセンター長Ͱ͋ͬた田上
繁ઌ生と಺田青ଂઌ生の後をܧঝして、非文字資料研究センターのൃ展にਚྗしたいとࢥい·すɻ本セン
ターのൃ展とと΋に、ΑΖしくおئいいたし·すɻ
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